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1 Une  fouille  de  sauvetage  a  été  conduite  en  février 1992  sous  la  direction  de
Christophe Pellecuer en bordure de la voie communale n° 4 (124B) sur la parcelle 111, le
long de laquelle un fossé avait déjà fait apparaître l’ouvrage (124A). Une coupe presque
complète de l’aqueduc a pu être relevée. L’extrados de la voûte se trouve à 1,36 m sous le
sol actuel et la naissance de la voûte se situe à la cote 64,120 m. Le radier n’a pas pu être
atteint à cause des infiltrations importantes de la nappe phréatique ;  nous le situons
approximativement à  l’altitude 62,920 m.  Ce sondage nous a  également éclairé sur la
largeur de la tranchée de construction de l’aqueduc : elle est de 4,20 m en partie haute et
de 2,50 m en partie basse. Une dernière curiosité mérite enfin d’être signalée : le sommet
des concrétions carbonatées n’a jamais atteint le sommet du cuvelage mais s’est arrêté
0,16 m en deçà de la base du chanfrein supérieur de l’enduit d’étanchéité.
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